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是“惟时”，它关乎生命的运行 和 周 转。“务 实



























































































































































量; 比如波利尼西亚的“奥”( hau) ———“礼物之
































家当属莫斯( Marcel Mauss) ，其代表作《礼物》( 亦
译为“馈赠”) ———对礼物的交换与关系进行了开
拓性研究，从而奠定人类学研究的基础，对后来的
人类学家，包括拉德克利夫·布朗 ( Ｒadcliffe －
Brown) 、马林诺夫斯基( Malinowski) 、埃文斯·普
里查德( Evans － Pritchard) 、费斯( Firth) 、尼德汉
姆( Needham) 、列维·施特劳斯( Levi － Strauss) 、
杜 蒙 ( Dumont ) 、萨 林 斯 ( Sahlins ) 、古 德 利 尔
( ( Godelier) 、格 雷 戈 里 ( Gregory ) 、麦 克 柯 马 克
















































































的研究数据( 2015 年) 表明，我国的食物浪费的组
成为: 蔬菜( 29% ) ，主食( 24% ) ，肉类( 18% ) ，水
产品( 11% ) ，累计占总量的 82%，其中，肉类主要
剩余为猪肉( 8% ) 和禽肉( 6% ) 。而这样的食物
浪费仅“面子”一项就导致: 人均在外消费时多产
生显性浪费 28 g /餐，相当于全国每年因此浪费掉
280 万人一年的口粮。同时，为照顾请客人的“面
子”，客人会比平时需求消费的多，造成约80 g /餐
的隐性浪费( 成升魁教授 2019 年 7 月 6 日在广州
中山大学“饮食文化国际会议”上的主旨发言“中
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习，我们或将逐渐丧失“美食 － 美味 － 美俗 － 美
育 － 美德”的文明智慧和文化优势。
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A study on dietetic culture from the perspective of anthropology
PENG Zhaorong
( School of Sociology and Anthropology，Xiamen University，Xiamen，Fujian 316005，China)
Abstract: There is a biological and social relationship between food and human survival and livelihood． On
this basis，various dietetic cultures are interpreted． China is a country with agricultural tradition，which con-
tains the great wisdom of“nature and human harmony”in dietetic culture． At the same time，as a country of
etiquette，China and its dietetic culture form a logical relationship between fate and nature． Food has complex
exchange value in terms of tangible or invisible，especially from the unique gift exchange perspective of anthro-
pology． China＇s table － honor is not only a feature note，but also a call for the good times of the new era．
Key words: dietetic culture; anthropology; etiquette; She Ji; exchange; table-honor
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